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VÁROSI ;1 SZÍNHÁZ.
Bérlet (A .) Bérlet (.A.)
Debreczen, hétfö, 1905. évi szeptember hó 25-én:
Zilahyné Vilma, Fóti Frida és Koppán Margit felléptével
Operett 3 felvonáában. I r ta : Béldy Izor. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy : Huber Miksa.
S Z E M É L Y E K .
Katalin 
Guraczky 
Buranov
Sunderlaud )miniszterek —
Trojkoff 
Ivanoff
Launsac kapitány
Zílahyné 
Ternyei Lajos. 
Deési Alfréd. 
Sarkady Vilmos. 
Szalóky Dezső. 
Szabó Gyula. 
Polgár Sándor.
Germen — — — — — — — — Fóti Frida.
Annicza 
Gregor főpap 
1 *80 
2-ik 
Apród
tiszt
— — — — — — — B. Koppán Margit.
— — — — — — — Kiss József.
— — — — — — — Ungvári Vilmos.
— — — — — — — Zajongi Elemér.
— — — — — — — Czenker Rózsa.
Katonák, udvar hölgyek, apródok
M ŰSOR I Szerda: János vitéz. Daljáték —  Csü tö rö k : Erény utjai, vígjáték. Álmási Lola fellépővel. — 
Péntek: Komevülei harangok. o Perette. Békefi Lajos, Arkosi Vilmos, Pozsonyi Lenke felléptével. — szombat: Faust. o Pera.
Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. Másod emeleti
páholy 6 kor. — Támlásezék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fül. V ili—XII-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fül. — Állóhely (emeleti) 80 fül. — Deák-jegy (emeleti) 60 fül. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
Gy ermalcj sgy (ÍO éven aluli gyér©1c részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 10—12 óráig és délután 3—5 óráig.
Előadás ’T X űrnkoi*.
K s t l  € S : * O k » » i * .
Holnap, kedden, szeptember hó 26-án: 
k x  m m  C i y " W L  1 »  JP«es J  mW
király mulat
Dráma.
Oebreczen ráros könyvnyomda vállalata.
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